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Compte-rendu du concours 1958 
L'Académie Vétérinaire de France a décerné, pour le Concours 
-Ouvert en 1958, les récompenses suivantes. 
PRIX SAINT-YVES MENARD aux Vétérinaires L. BouTET et 
S. FAURE et aux Docteurs Vétérinaires C. MEUR IER et C. PAv Aux 
pour leur mémoire sur des Recherches expérimentales sur les 
hétéro-transplantations osseuses. 
PRIX BARTHELE1l!/Y à M. le Docteur Vétérinaire Maurice 
DURAND, de, l'Institut Pasteur de Tunis, pour son mémoire sur 
Une ostéopathie atrophique chez le Chameau : le Krafft. 
PRIX lVEBER à Messieurs les Doctéurs Vétérinaires J. BILLON, 
P. PERRON et L. Ricttou du Service Vétérinaire Sanitaire de la 
· Ville de Paris et du département de la Seine pour leur Contribu­
tion à l'inspection bactériologique des Via'ndes : considérations 
sur les conditions du développement microbien et identification 
de diverse.� especes bactériennes rencontrées. 
PRIX ROUSSEI ... -PIOT BEY à Messieurs les Docteurs Vétéri­
naires A. VICARD et Th. STARON, de Chéroy (Yonne), pour leur 
mémoire: Contribution à l'étude de la pathogénie et du traitem
' ent 
de la Myoglobinz.Lrie paroxystique du Cheval. 
PRIX P.-J. CADIOLà Messieurs les Vétérinaires Commandant 
BARRAIRON, Vétérinaire Capitaine PAPET et Vétérinaire Lieute­
nant Cous1 pour leur mémoire intitulé : Contribution à l'étude 
du diagnostic radiologique de la carte dentaire et de ses complica­
tions locales chez les Equidés. 
PRIX DU CAT-CLUB à Monsieur Jean-Paul RoussEAU, Elève 
à l'Ecole Vétérinaire d' Alfort pour son mémoire : Coptribution 
à l'étude des Polyarthrites chroniques du Chat. 
PRIX LIA.UTARD à Monsieur Marc GIRARD, Assistant à l'Ecole 
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Vétérinaire d'AJlort pour son Etude d'une pseudo-tumeur pulmo­
naire actinomycosique chez un Chien. 
Une il!/édaVlle de Vermeil et le titre de lauréat à Monsieur Pol 
FLORENTIN, Professeur à l'Ecole Vétérinaire d' Alfort, pour sa 
thèse de Doctorat ès-Sciences : Le Cartilage articulaire des ilfom­
nifères. 
Une Médaille d'Argent et le titre de Lauréat à Messieurs M. 
DURAND, Docteur Vétérinaire, et M. :KcttoUK, Docteur en Phar- · 
macie, à l'Institut Pasteur de Tunis, pour leur Etude de quelques. 
cçmstantes hématologiques et chimiques chez le DromaçJaire 
en Tunisie. 
Une illédaille d'Argent et le titre de Lauréat à Monsieur le 
Docteur Vétérinaire Paul M.rnnoN, de Nîmes, pour sa thèse sur 
La corne du taureau de combat. 
Une médatlle d'Argent et le titre de Lauréat à Monsieur le 
Docteur S. KATITCH, profeseur à la Faculté Vétérinaire de Bel­
grade, pour ses études sur !'Histoire de la Médecine Vétérinaire 
en Serbie au Moyen-Age. 
Une Médaille de Bronze et le titre de Lauréat à Monsieur 
H. HOURS, Archiviste adjoint du Rhône; pour son ouvrage : La 
lutte contre les Epizooties et l' Ecole Vétérinaire de Lyon au 
XV/11° siècle. 
Une Médaille de Bronze et le titre de Lauréat à Monsieur André 
JACOB, Assistant à l'Ecole Vétérinaire d' Alfort, pour sa thèse : 
La Médecine Vétérinaire dans l' Art antique gréco-romain. 
Une Mention Honorabilè à Monsieur Raymond F1AssoN, Docteur 
Vétérinaire en mission au Laos, pour son livre : L'homme contre 
l'animal. 
Une Mentioi1 Honorable à Messieurs les Docteurs Vétéri­
naires J. SOULARD et R. BOCQUET; du Service Vétérinaire Sani­
taire de la Ville de Paris et du Département de la Seine, pour leur 
livre : Les principales races bovines françaises. 
Une Mention Honorable à Monsieur PttuNG V AN DAl'i , Docteur 
Vétérinaire, pour sa thèse : Le BaciUe de Whitmose et la Mélioï­
dose. 
Une Mention Honorable à Monsieur A. CAMARA, Docteur 
Vétérinaire, pour son étude de La blastomycose oculafre du Che­
val- ·en Arique Occidenta'le française. 
